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For teachers in general education schools, preschools, and nursery schools, many 
problems remain unsolved to treat behavior problems in students with developmental 
disabilities. Several studies indicated a clear need for in-service training for teacher 
using functional assessment. The purpose in this study is to develop programs of 
in-service training for teachers on how to assess and decrease behavior problems in 
schools using functional assessment. The results in this study indicated that the 
process of gathering data, planning, implementing, and evaluating the individual plan 
for their own students was a critical role to make the training program effectively.  
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 （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合	 計 
２００８年度 800,000	 240,000	 1,040,000	 
２００９年度 900,000	 270,000	 1,170,000	 
２０１０年度 900,000	 270,000	 1,170,000	 
２０１１年度 800,000	 240,000	 1,040,000	 
年度 	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れた遊びは、週 1 回で 1 ヶ月間、同じ遊びを
実施するよう保育園の担任保育士に依頼し、




































	 参加したのは、クラス担当保育者 17 名で
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Functional-based interventions for 
behavior problems of a student with a 
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